





В процессе флотации добавки способствуют эффективному отделению 
тяжелых минералов от песков, одновременно увеличивая степень обогаще-
ния тяжелых минералов. Например, таким способом отделяют тяжелые ми-
нералы (рутил, ильменит и циркон) от пустой породы (кварцевых песков) и 
отделить ильменит от рутила и циркона. На рис. показано влияние ингибито-
ра кварцевых песков – силиката натрия Na2SiO3, способствующего отделе-
нию кварца и циркона от титансодержащих минералов. 
 
Влияние силиката натрия на эффективность обогащения ильменита 
Показано, что с увеличением концентрации Na2SiO3 от 0,083 до 0,25 г/л 
эффективность флотации возрастает, концентрация Ti и степень обогащения 
постепенно увеличиваются. Однако при дальнейшем увеличении концентра-
ции Na2SiO3 до 0,5 г/л эффективность процесса постепенно падает. Следова-
тельно, оптимальная концентрация Na2SiO3 при флотации ильменитовой ру-
ды не превышает 0,25 г/л. 
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Азотная кислота играет важную роль при экстракционном извлечении 
UO2(NO3)2 трибутилфосфатом (ТБФ). В табл. представлены данные по соэкс-
тракции воды в органическую фазу (ОФ) при экстракции HNO3. 
Содержание воды и HNO3 в дисольвате UO2(NO3)2 с ТБФ (без разбавителя) 






1.60 0 0.16 1475 3.16 1.98 
1.58 0.335 0.24 1475 3.11 1.97 
1.60 0.73 0.55 1480 3.00 1.88 
1.48 1.50 0.65 1475 2.94 1.99 
1.46 2.3 1.04 1485 2.81 1.92 
1.31 3.8 1.65 1475 2.59 1.98 
Видно, что при увеличении концентрации HNO3 ( ) и Н2O в ОФ от-
ношение сТБФ к  постоянна и близка к 2. Таким образом HNO3  рас-
пределяется в ОФ без вытеснения урана, т.е. HNO3 экстрагируется дисольва-
том UO2(NO3)2·2TБФ, который в этих условиях устойчив. 
На рис. сопоставлены экспериментальные и расчетные данные по сов-
местной экстракции плавиковой и технециевой кислот с уранилнитратом. 
  
а) б) 
Рис. Экстракция плавиковой (а) и технециевой (б) кислот 30 %-ным 
ТБФ с додеканом. На а, [HF], М: 1 – 0.1, 2 – 0.3. На б: 1 – Tc7+, 2 – Mn7+  
 
Таким образом взаимодействие анионов кислот с ураном сводится к их 
соэкстракции по уравнению ионного обмена и их комплексообразованию с 
катионом уранила в ВФ с понижением его заряда. 
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Выполнены исследования по обогащению ильменитовых руды место-
рождения Ха Тинь (Вьетнам) методами электростатической сепарации (рис. 
3). Состав исходной ильменитовой руды %: Ti – 27,66; Fe – 14,62; Zr – 9,23; 
Si – 4,52; Ce – 0,18; Hf – 0,17; Nb – 0,11; V – 0,044. 
